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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de fouilles archéologiques menées à Perrogney-les-Fontaines au Tremblay
fait suite à un projet d’implantation d’une canalisation de transport de gaz naturel par
GRTgaz. La commune de Perrogney-les-Fontaines se situe sur le plateau de Langres.
Celui-ci  constitue un vaste  relief  de plateaux calcaires  et  de cuestas  peu marquées.
2 908 m2 ont été décapés lors de l’investigation permettant ainsi  la  mise au jour de
quarante-trois faits.
2 Vingt-quatre anomalies découvertes après le décapage ont pu être identifiées comme
d’éventuelles fosses de plantations. Une majorité de ces faits sont regroupés au sein
d’une bande de 20 m de longueur et 6 m de largeur sans qu’aucun recoupement n’ait pu
être mis en évidence, permettant d’envisager qu’il s’agisse d’un seul et même ensemble
cohérent. L’exploitation des parcellaires anciens et des photos aériennes plaide pour
une ancienne limite parcellaire prenant la forme d’une haie de type bocager.
3 À  quelques  mètres  au  nord  de  cet  ensemble,  une  fosse  quadrangulaire  a  révélé  la
présence  de  pierres  chauffées  et  de  rubéfaction  sur  tout  son  pourtour  permettant
d’envisager qu’il s’agisse de rejets de foyers. Aucun mobilier n’a pu être identifié dans
le comblement de cette fosse mais la présence de charbons de bois a permis d’établir
une datation radiocarbone. L’échantillon prélevé serait daté du début de l’époque gallo-
romaine.
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4 Non loin de ces rejets, une céramique découverte lors de l’opération de diagnostic a pu
être remise au jour lors de la fouille. Il s’agit d’un vase probablement déposé en pleine
terre. La partie supérieure du pot a sans doute déjà disparue depuis longtemps avec les
labours. L’observation macroscopique rapproche ce vase des productions de l’atelier
voisin  de  Le Val-d’Esnoms  les  Celliers  fouillé  sur  le  tracé  du  gazoduc  au  cours  de
l’hiver 2017  (S. Morel-Lecornué,  rapport  en  cours) ;  L’activité  de  cet  atelier  semble
s’inscrire sur la fin du IIe s. et la première moitié du IIIe s. environ.
5 Enfin, une fosse identifiée comme polylobée lors de l’opération de diagnostic préalable
a fait l’objet d’une fouille méticuleuse. Celle-ci n’a cependant pas permis d’isoler de
mobilier. Cette structure présente un fond plat et un comblement unique permettant
de réfuter l’hypothèse d’une fosse polylobée.
6 Un charbon de bois  découvert  dans le  fond de la  fosse a fait  l’objet  d’une datation
radiocarbone attestant d’un bruit  de fond du Néolithique moyen II.  La fouille  d’une
partie de ce creusement lors du diagnostic avait révélé la présence de trois éclats de
chaille et un silex brûlé.
 
Fig. 1 – Carte des fouilles champenoises du secteur de Perrogney-les-Fontaines
DAO : Inrap.
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